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INTISARI 
 
KPRI UNS Unit Simpan Pinjam Syariah merupakan suatu unit lembaga 
keuangan syariah yang memiliki usaha simpan dan pinjam berdasarkan syariat 
Islam. Simpanan yang ada meliputi simpanan wadiah (simpanan rutin) dan 
simpanan berjangka (deposito). Pinjaman yang ada meliputi pinjaman ijarah 
(akad sewa), pinjaman murabahah (akad jual-beli), dan pinjaman qardh (dana 
talangan). Anggota dari unit simpan pinjam ini adalah pegawai yang ada di 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Saat ini pelayanan simpan pinjam yang ada 
di unit masih dilakukan secara manual, dimana staff harus menginputkan data 
anggota yang memiliki simpanan dan pinjaman ke dalam Microsoft Excel. 
Dengan demikian staff akan kesulitan apabila akan mencari data anggota tertentu, 
menghitung jumlah saldo, maupun jumlah angsuran setiap anggota yang memiliki 
pinjaman. 
Metode penelitian yang digunakan untuk membuat sistem ini adalah dengan 
pengumpulan data (penelitian langsung ke KPRI UNS Unit Simpan Pinjam 
Syariah), analisa sistem (menentukan kebutuhan fungsional dan non fungsional 
sistem), perancangan sistem (ERD, use case diagram, use case text, sequence 
diagram, dan class diagram), dan implementasi (coding dan testing). Sistem 
informasi unit simpan pinjam syariah ini dibuat menggunakan bahasa 
pemrograman PHP berbasis framework Codeigniter 3 dan basis data MySQL. 
Sistem informasi ini mampu untuk mengelola data anggota, data simpanan, 
data pinjaman, pembagian bonus kepada anggota setiap akhir bulan, pembuatan 
laporan setiap hari, laporan berkala sesuai kebutuhan unit simpan pinjam, dan 
laporan kepemilikan simpanan dan pinjaman per anggota. Dengan adanya sistem 
informasi ini, staff diharapkan dapat mengolah data simpan pinjam secara cepat 
dan menghasilkan perhitungan yang relevan.  
Kata kunci : codeigniter, koperasi syariah, simpan pinjam, sistem informasi.  
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ABSTRACT 
 
Savings and loan unit of KPRI UNS syariah is a unit of sharia financial 
institution which focus on saving and loan based on Islam’s syariah. Savings 
consists of wadiah saving (routine saving) and deposit. Loan consists of ijarah 
loans (rent agreement), murabahah loans (sale agreement), and qardh loan 
(dailout). A member of the saving and loan unit is employees in Sebelas Maret 
University Surakarta. Currently, saving and loan services in unit is still done 
manually, where staff must input member data who has saving and loan into 
Microsoft Excel. Thus, it is difficult to find a particular member data, balance 
counting, and the amount of installment of member who has loan. 
The methodology used to make this system is data collection (direct 
research saving and loan unit syariah of KPRI UNS), the system analysis 
(determine the functional and non functional requirement), system design (erd, 
use case diagram, use case text, sequence diagram, and class diagram), and 
implementation (coding and testing). Unit syariah saving and loan information 
systems is built using php programming language with framework Codeigniter 3 
and MySQL database. 
This information system is able to manage member data, saving data, loan 
data, bonus to sharing members every last month, daily reports, periodic report 
based the need of saving and loan unit, and report of member saving and loan. 
With the this information system, staff is expected to process saving and loan data 
quickly and produce relevant calculation. 
Keywords: codeigniter, cooperative syariah, saving and loan, information system. 
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